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　　[摘 　要 ] 　易显飞博士的《技术创新价值取向的历史演变研究》一书 ,基于技术哲学与价值哲学的视
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体和谐。[3 ]210 - 212
二、研究视角独特 ,方法多元
在哲学元理论中 ,价值论或伦理学是相对
于“应该”(ought to be) 的研究 ,只有价值论与
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